








































































































































ー -う ー →
cw'q,p'-Aw(q･p'exp[i÷ (孟 孟 一 芸 孟 )]Bw(q,p,･, (14)
また,交換子 [念,仝]=公会一組 ≡■Dを考えると,(14)より
== =E E= =E




















いま,Xの平均がq･,運動量の平均が p,それぞれの分散が Aq-√布 Ap-育/√宮古やあるよう
な波束












畔 q,p;α,-孟Idq′dげ (q′言 )拍 ′･‡)
･expト‡ (q-q′,2-忘 E2- ip折 ]









































1 < 1 α∧






T r(｡r′が ｡r′*令 SH(u,V))- (2打)2∂(u-u,)♂(V-V,)
に注意すると,
Tr(eγ仝†eγ*仝招 ,i ))- J d｡ d｡｡iuq･ivpAH(q,｡).
したがって,(28)の逆は




























慶大 ･理工 川 村 清
1. はじめに
最近,幅が100A,長さ0.1/上程度の細線の加工技術が開発され,そのような回路の電気伝導度が測定
されるようになってきた｡このように小さな体系をメソスコピックな体系 という｡マクロとミクロの間と
いう意味であるが,その定量的な定義を ｢量子伝導がおこるという意味で十分に小さいが,電子準位の間
隔は連続とみなせる程度には大きな体系｣ーとしておこう｡
｢股に電気伝導を考えるとき,長さのスケールとしては次のようなものが考えられる｡
(1)Ja;アンダーソン局在の局在長
(2)Je;弾性散乱のmean free path
(3)zin;非弾性散乱のmean fre占 path
そして,最後に,試料のサイズLである′｡
この様な細線でアンダーソン局在がおきかけているという証拠はいろいろあるが,電流は流れるのだか
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